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INTRODUCCIÓ 
Cada vegada son mes nombrosos els educodors que 
consideren neta la superiorila! d'uno didáctica en 
contacte íntim amb la natura, fora del recinte dos de 
l'auia, cosa gairebé indiscutible peí que fa a l'ensenya-
ment de les ciéncies naturals, per raons obvies. Aixó pot 
ésser degut al fet que els moteixos pedagogs s'adonen 
que el desconeixement de tol alió que és natural ha 
Qssolit unes proporcions espaordidores en les dorreres 
generacions, constrenyides a néíxer i créixer dins 
d'ambienls cada vegada mes ortificialitzats. 
No és que s'ignorin les intimitats de la natura, com 
poden ésser les propietots subtiis de les plantes 
comestibles o medicináis, les afinitots o febleses deis 
animáis silvestres, o l'influx deis ritmes cósmics, ben 
coneguts segles enrera, " ' ni que es menystinguin les liéis 
bósiques que regulen la materia i la vida, o els cicles 
fonamenials d'aquest nostre món tal com s'incardinen a 
la nostra vida; la situació present és mes deplorable, 
dramáticament mes greu. 
Si és cert que la ciencia moderna ha reinterpretat la 
natura de tal forma que impossibilita la visió. de les 
correspondéncies entre el macrocosmos i el micro-
cosmos, i que lo seva divulgado ha comportat 
lanihilació de tota visió simbólica del món tangible, 
també és veritat que pretén ignorar les conseqüéncies 
de l'existéncia de nívells subtiis i, amb mes motiu, deis 
espirituals, que cauen foro del seu obosl per propia 
limitado metodológica. 
Aquesta ha estat uno de les causes que la ma¡oria 
deis nostres contemporanís es trobin en una situació 
d'a'illament sense precedents a la historio. Ni podran 
saber el nom de molts deis elements naturals que miren 
sense entendre'ls rocionolment, ni menys encaro com-
prendre —en el sentit etimológic del mot— alio que 
signifiquen. I el que és pitjor encara: un otropocenírisme 
conseqüent i rigorós els haurá infundit una glacial 
indiferencia envers la seva ignorancia. 
Les penoses conseqüéncies d'aquest estat de coses 
ens assetgen ¡o per totes bandes i fon sentir lo seva 
contundencia implacable, ora i adés, de formo cada cop 
mes amenocodora. L'anomenado "crisi ecológica" n'és, 
proboblement, un deis seus ospectes mes vJstents. 
Les arrels d'oquesta malura son molt mes pregones 
del que la mojoria sospiten, pero no és l'obiecliu 
d'aquestes rotlles ni d'intentar analitzar-les, ni tan sois de 
proposar reméis que hi siguin proporcionats. '^' 
La intenció de l'article que se'ns vo demonor és molt 
mes modesto. Donant per acceptada la necessitot d'una 
per 
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11) Com ho patesa de formo indiscutible. I'obra del prior benedicli FRA 
MIGUEL AGUSTÍ de Banyoles l ló l / l .per posar un eos que ens 
concerneix, 
(21 Vegeu 5EYYED HOSSEIN NASR 119Ó8I "Man and Nature". 
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Vista doce// de/s volcaos de/ P/o d'O/o/: A/lonío/lvef, Wontsocopa, /o Garr/nado i del d'Ajguanegra, presidínl ¡'aiguobarreig del riu Fluvió amb la riera 
de Bianya. Original: J. M.° Mallarach i Carrera. 
pedagogía que es fonamenti en l'obiectivitat, i que 
promogui el contacte directe, vivencia), entre Tobjecte 
—en oquest cas seria tota la natura- i el subjecte, hom 
intento exposar i comentar breument el potencial 
pedogógic que ens ofereix avui una de les zones mes 
singulors de lo nostra geografia, tañí per les própies 
característiques físiques i bióüques, com per les peculiors 
disposicions que han demostrot els seus habitants: la 
regió volcánica d'Olot. 
UNA SENSIBILITAT MOLT ESPECIAL 
Un deis fets socials mes noforis doquesto regió 
volcánica és segurament hover estot bressol d'artistes, 
lletroferits i poisatgistes sobretot, i científics naturolistes, 
apassionodomení enamorats del seu ierrer, i oixó, o 
partir de l'época en qué lo nostra societot comenca a 
girar-se d'esquena, de manera cada vegada mes 
inexorable, al món natural. 
Des de Francesc-Xavier de Bolos, que pels volts del 
1 796 ¡a havia redactot lo primero monografía elabo-
rado amb pressupósits científics deis nostres volcans, '•'' 
fins al brillant esplef de lo Renaixenco, un seguit de 
generocions descriuen, canten, pinten o investiguen els 
indrets o els ospectes mes atractius del paisotge olotí. 
Pot ésser oportú d'aturor-nos-hi per tal d'exfiumar algunes 
noticies rellevonts: 
A l'any 1871, el botánic i ornifóleg Estanislou 
Vayredo denuncio vigorosoment la práctica indiscri-
minada de l'artigatge que provoca desforestacions i 
erosió del sol, a l'ensems que es plany de lo destrucció 
d'un tossol basáltic "el mes privilegiat que he vist fins 
ara peí gran nombre d'espécies que contenia (• • •) 
en perjudici de la flora olotina i catalana"; es tracto, 
per tant, d'un deis primers científics cotalons que 
monifesten ¡o preocupacions ecológiques. '•*' Eli mateix, 
sis onys mes tard, descobreix un endenisme botánic 
excepcional del genere Polygala, a la valí de 
Correres '^ ' alhoro que el seu germá Joaquim, inspirant-se 
en les vernedes del Pío de Llocs, pintava la magnífica 
pastoral titulada "L'estiu". 
Poc mes tard, Lluch Llach es lamento, des de les 
pagines d'un seímanori local, de la desforestació que 
hovien sofert els tres voícons olotins (Montolivet, 
Monfsacopo i Gorrinada) i demona que "siguin 
conservats com a relíquies per a servir a la ciencia", "^ ' 
(3) GARGANTA, M. de (1936) "Francisco Bolos y la cultura de su 
tiempo" Tes¡ doctoral de Farmacia. Universilot de Madrid. 
(4) En lo introdúcelo del "Catáleg de la flórula d'Olot i so comarca" 
redactal entre 1870-1875, premiat en els Jocs Floráis d'Olot l'any 
1893, esmentat o I.A.E.D.E.N. (1981) "La ciencia a la Renaixenco 
catalana. Commemoració del vuitanté aníversari de la mort 
d'EstanisIau Voyreda i Vilo. Empordonesa. Figueres. 
(5) BOLOS, A. de (1946) "La Polygala Vayredoe COSTA, 
endemismo pirenaico" Colleclanea Botánico, vol. I, fase. I. 
Barcelona. 
(6) En 'jno extensa nota a peu de pagino, curulla d'ofinades 
observocions, de l'nrlicle titulat "El comí de les bruixes". L Olotí [ 1898) 
pág. 480. 
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ai mateix any que en Joaquim Voyreda concloTa: "Del 
consorci íntim i amorós de l'artísta amb la naturalesa 
neix l'obra artística, se'n digui quadre, poema, 
estatua, conjunt arquítectónic o obra musical. I quan 
mes pura i legítima és la fecundació, mes fácil i natural 
és el part". '''• 
A l'any 1904, quan Mario Voyreda publica "La 
Punyalada", ¡a escau criticar !a decadencia de la 
pagesia i del paisatge humanitzat de l'Alla Garrotxa, en 
uns termes molt mes contundents que el seu germá 
científic, '^ ' al mateix temps que apareix la "Guía 
il.lustrada d'Olot i ses valls. La patita Suíssa catalana" 
de Mossén Josep Gelabert, obra prímicera en aquest 
genere. Tretze anys mes tard, ell mateix, que reunía en 
la seva persona tes facetes de poeta, pintar i geóleg, té 
l'honor d'efectuar la primera sol.licitud de "Pare 
Nacional" de l'Estat Espanyol, per o la nostra zana 
volcánica. Addueix les "excepcionals condicions de 
bellesa religiosa-artística i científica" [probablement 
influTt per Moragall), i es dal de "les dificultats de 
recuperar el molt que en interés científic i artístic han 
perdut dits llocs".'' Uns mesos abans, l'arquitecte Josep 
M.° Danés hovia publicat el primer estudi monográfic 
sobre la masia, on lúcidament voticinavo: "En realitat 
és molt tris el present d'aquestes masíes, i llur 
esdevenidor es veu mes negre encara" ''"' 
Una darrera mostró per acabar; o Tony 1926, en 
l'excursió que vo efectuar a la regió volcánico d'Olot el 
XlVé. Congrés Geológic internacionol, els estudiosos 
olotins van tenir-hi, novoment, un poper destacot: 
l'ogrónom Francesc-Xavier Riera, el farmacéutic i botánic 
Antoni de Bolos {que hauria d'esdevenir director de 
l'lnstitut Botánic de Barcelona}, Miquel de Garganta, 
farmacéutic i fiistoriador de lo ciencia, ... Aleshores, lo 
fama de qué goudia el poisotge volcánic olotí era tan 
gran, qué el director de l'observatori de Perpinyá, el 
geóleg O. Mengel, no vo estarse de reconéixer-hi "le 
paradís de la Catalogne". ' " ' 
Fruit d'oquesío intensa dedicoció, amb un auge 
evident entre els onys 1870 i 1930, és tanl l'extenso 
prodúcelo científica referida al clima, lo gea, lo flora, la 
fauna i lo historio de lo regió volcánico, ''^' com 
labundosa prodúcelo literaria i pictórica de gran entitot, 
conjunció sense porió al nostre país, o lo quol pot 
atribuirse, en bono part, l'actiíud d'admiració i respecte 
que ovui dio encaro, molgrot tot, tants catalans senlen 
per aquest paisatge. Pot exp!icar-se, oÍxí dones, tont el 
tipus de componyo proteccionista que va esclolor l'any 
1976, com l'ampla resonáncio que va teñir, culminant 
omb els actes de cloendo de la Componyo de 
Salvaguarda del Poírimoni Natural del Congrés de 
Cultura Catolono, l'octubre de 1978; i lambe que d'ocí 
sorgís l'embrió per o lo Higa de la Defensa de lo Natura 
(DE.PA.NA). 
LA SOSTINGUDA NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA 
Si en lo majorio d'espais noturols protegits es parla 
de l'interés de promoure lo seva vococió didáctico, en 
Froncesc-Xavier de Solos, segons una pinlura de ¡'época. 
el eos que ens ocupa, aquesto és jo decididament 
estoblerio des de fo décodes i, al costal de Bonyoles, 
conslitueix probablement uno de les loeolitots clossiques 
que ha estot otroient, de formo continuada, un deis 
contingenls mes nombrosos d'estudiants i d'estudiosos de 
lo nosfro térra. 
Davant de la favorable convergencia d'un poisotge 
irrepetible, i duna elevado sensibilitat en la pobloció 
cuite, omb un flux de desenes de milers d'estudiants que 
onuolment s'hi desplacen per o visitar-lo —sense cap 
mena dinfrostructuro que ho estimuli—, com ¡ustificor lo 
negligéncio de qué TAdministroeió ha fet gola? 
Esborrona constatar, per exemple, que el mateix que 
hovio sol.licitat a les outoritats Antoni de Bolos l'any 
17) BENET, R; [1922) " J o a q u i m V a y r e d a " Publicacions de la Junta 
Municipal dexposicions d'Arl. Borceiona. 
(8) "Les luxurioses boscúries v a n desapare i xen t destra le jades per 
Tar l iga i re eslOpid i peí carboner e x p l o t a d o r de la ignoranc ia i de 
la miseria de l p r o p i e l a r i " (sic.) 
(9) GELABERT, J. [191 7) "El Vo ra -Tosca" lmp ,Oc lav ¡ Viader, Si. Feliu 
de Guíxols. 
110) DANÉS, J. M. " (1916) "No tes re lerents a les masíes d e les val ls 
d e B ianya , Castel lar de la M u n t a n y a i Va l l de lbach " . Associoció 
Cala lana dEsludianIs. Esludis Universitaris Cotalans. Barcelona. 
( t l ) " A c t e Rememora t i u " de l'Excursió C-4 del XlVé. Congrés 
Geológic Internacional a lo regió volcánica catalana (1931] Revista 
d O l o t i Cténcio, en col. laboració. 
(12) En \a bibl iografía de l'obra ressenyada a (16) es recullen, sense 
cop pretensió d'exfiaustivitat, 190 lítols referils principaiment a la gea 
i la f lora de la regió volcánica. 
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1952, ''•^ ' sense cap resulta!, ho hagi hogut de repetir el 
seu fili, un altre emineni botánic ololí, el Dr. Oriol de 
Bolos, (igualment director de l'lnstitut botánic de 
Barcelona), l'any 1 979, carregant mes el to, "'*' sense que 
rAjuntament olotí, en aquest cas l'organisme implicat, 
hagi modificat fíns ara lo sevo actitud d'Jndiferéncia. 
Hem d'aprofitor l'ocasió per a lamentar, uno vegada 
mes, tal com venim fent-ho des de l'época del régim 
autocrátic, de l'abséncia de rétols i d'indicadors que 
puguin orientar els visitants, de l'obondó complet en qué 
es troben eís recorreguts deis itinercris de la natura, de 
l'estat deplorable d'indigéncia que ofereixen els ¡ndrets 
mes renomats, codo dio mes deteriorots? 
Son moltes i autoritzades Íes persones i les entitats 
de caire científic o cívic que han denunciat reiterada-
men! aquesta vergonyo, qualificant-la omb els adjectius 
mes forts del diccionori, sense treure'n res. 
Durant els íres darres anys, peí cap baix, hom 
s'inclinaria a creure que l'envergadura psicológica de la 
Llei de Protecció (creadora del Paratge Natural d'lnterés 
Nacional de la zona volcánica de la Garrotxa], ho 
comportat una parolisi de qualsevol Iniciativa creativo 
al marge de les subtiis negociacions que sefectuen o olts 
nivells. Que no s'interpreti en dir cixó que es vol restar 
importancia a lo primero llei promulgada peí Parlament 
de Catalunya o favor de la protecció d'un espai natural, 
al controri. Pero una cosa és una llei de protecció i l'aitra 
lo seva aplicació, i en els difíciis moments que ens ha 
tocat viure no sembla lógic demanar-nos una confianca 
cegó que la segona segueixi necessorioment lo primera, 
ni tampoc que aquella hagi de propiciar de seguida els 
projectes que des d'anys enrera es van covont al peu 
deis volcans. 
Per aitols raons, sembla que seria preferible que lo 
potenciació de les diverses iniciatives que mes endavont 
es detallen fos empresa des de baix, és dir, per oquelles 
persones, entitats o bé organismes de la propia comarca 
que hi teñen una doble responsobilitat: la primera, 
diguem-ne territorial, derivado de lo seva pertinenca o 
l'ámbit protegit per la llei, i lo segona, diguem-ne 
histórica, conseqüéncia de l'heretatge que els ha 
pervingut d'aquelís lúcids predecessors que tant s'havien 
esforcot, omb les seves actituds, poemes, pintures o 
estudis, per o ¡mpulsarun tráete mes seré i respectuós, en 
definitiva, mes harmónic, omb la natura, Puntualitzarem, 
empreses des de baix, pero necessáriament recolzades, 
i orientades si s'escau, des de les instoncies superiors, omb 
tota la col.laboració i l'ajut que sigui convenient. 
Si d'altra manera esdevingués, hom tem que les 
iniciatives planificades des de foro no s'acoblessin amb 
les necessitats o bé els desitjos outéníics de dins estont, 
com tantes vegades hem pogut veure, convertint-se 
aleshores en molaguanyats empelts eixorcs. 
PROJECTES BÁSICS 
Son diversos els projectes que están a l'espera de! 
recolzament imprescindible per a esdevenir realüzocions, 
malgrat haver estof reiteradoment sol.licitat des deis 
medis mes solvents. Ací ens limitarem ais tres más 
prioritaris: 
1) Els itineraris de la Natura 
A Tony 1975 van ésser estrenats tres Itineraris de la 
Natura o lo regió volcánica: el del Montsocopa-
Garrinada, el del Santa Morgorida-Croscat i el de les 
cingleres basáltiques de ia voll del riu Pluvia. ''^' Dos anys 
mes tord, en un curset organizat peí Grup d'Ensenyants 
de la Garrotxa, se n'hi von afegir dos mes: el del Bosc 
de Tosco-Els Tossols i el de Fontpobra-Castell de Colltort. 
Amb posterioritat, fruit de linteres creixent deis 
visitants, Cada vegada mes abundosos, el nobre 
d'ltineraris de la Natura s'augmentá fins a vu¡t, afegint-hi 
encara finolment, un dorrer itinerori circulat, que relligo 
tots els anteriors. Concebuts amb una perspectiva 
giobalitzadora —des de lo particular óptica científica— 
emfatitzen les singularitats geológiques i botániques del 
territori, així com els ¡mpactes eco-poisatgístics derivats 
de la industrialització. Tot i haver estat redactats o nivell 
universitari, foren publicáis amb gran abundor de 
material grofic eloborot a posta, per tal que poguessin 
ésser utilitzots també pels educadors, adequant-los al 
nivell didáctic que ho necessitin, i ádhuc pels turistes 
cuites que ens visiten. "*' 
Ara bé, ultra l'indefugible arranjament deis camins i 
accessos, així com l'oportuno senyalitzoció, lo plena 
funcionalifat d'aquests nou Itineraris de la Natura 
demanaria alguns equlpoments complementaris. Com a 
mínim, l'agencament de les velles torres defensivas 
emplacades o la vora deis cróters deis volcans 
Montsacopo, Bisaroques i Croscat. 
En el Montsacopo, el seu futur destí podrió estar 
vinculat amb les activitats escolors de l'lnstitu! d'Ensenya-
ment Mitjá potser. En la primera torre hom creu' que 
podrió ésser-hi insfal.lada uno estoció metereológica la 
qua!, o mes de linteres educotiu que presenta, forniria 
dades mes fiables que les deis insuficients observodors 
olotlns —sempre falsejades pels condicionaments micro-
climótics urbons. La segona podrió oixoplugar un petit 
observatori astronómic o bé, simplement, ésser conver-
tida en una torre dobservoció, on h¡ haguessin uns 
plafons de situació i esquemes geoíógics del propl volcó 
i deis seu entorn, coso que dependria de si fos o no 
(13) BOLOS, A. de (1952) "El robledal del llano de Olor" 
Collectcnea Botonica, vol. III, fase. I. Barcelona, reproduít a Pyrene 
n° 34-35, Olol. 
(14) BOLOS, O. de [1979] "Historia del Pare Nou d'Olot" Col.lecció 
El Burí i lo Ploma, n.° 15. Olot, reproduít o L'Ololí n.° 40. 
(15) "Curset sobre el vulcanisme a Olot" del 31 de moig ol 21 de 
¡uny, organitzat peí Centre Excursionista d'Olot. 
(16) MALLARACH, J. M.° • RIERA, M. (1982) "Els volcans olotins ¡ el 
seu paisatge. Iniciado a la seva coneixen^a segons nou itineraris 
pedagógics" Ed. Serpa. Barcelona. 
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Toll geológic del vo/có lo Garrrfíado - Memoria del XIV Congrés Geológic inlemacional (1926J. 
factible l'habilitar alguno dependencia del recinte 
emmurollat de Sanl Froncesc com a sala d'eco-museu, 
vertebrado omb el fufur Museu Comorcol. 
Lo torre del volca Bisoroques, ol peu del qual es 
trobo el Centre d'Ensenyoment Generol Básic homónim, 
podrió teñir funcions onálogues o complementóries a lo 
segono del Montsocopa. 
En elles, les obres a reolitzor s'han de veure 
facilitades per l'existéncio d'uno pisto d'accés, així com 
per l'estot relotivoment bo deis seus murs. 
El cas de lo torre del Croscat, en canvi, és ben 
diferent: no té pista d'occés i es trobo molt deteriorado. 
La sevo utilització hauro d'orientor-se, en bono lógico, 
cap o la consecució d'un mirodor privilegiot, sítuot ol 
maleix cor de la zona volcánico, dominant lo fogeda 
d'en Jordo. La panorámico circular que, d'oquesta 
monera podrió oferir, seria l'incentiu que convidaria a 
I'oscensió del volcó, octualment sense otroctiu degut o 
l'obstrucció visuol que creen íolzinor i la brolla de góduo 
que envolten el valí de la torre. 
2) El Jardi Botánic i el Museu de Cíéncies Naturals 
del Pare Nou d'Olot 
Segons el projecte eloborot pels botánics Oriol de 
Bolos i Miguel Riero l'octubre de 1980, l'edifici de lo torre 
den Costonys haurio de convertir-se en un Museu de 
Ciéncies Noturols, on s'establirio, a mes, la direcció del 
Jardí Botónic. L'exlensió quolificodo d'espoi "verd públic" 
en la Revisió del Pía General d'Urbonisme d'Olot vigent, 
ha de poder permetre triplicar, goirebé, la superficie 
d'oques! pare municipal, oferint així un espoi molt mes 
omple al Jardi Botónic proposat, o l'ensems que s'ossoleix 
un alleugeriment de densitat en les concentrocions 
multitudinóries que periódicoment s'hí efectúen. El Jardí 
Botónic té el sentit de protegir i mostrar ais visitants uns 
reductes excepcionols de lo roureda de pénol (Isopyre-
ío-Quercetum roboris) que antigoment fiovien 
colonitzot tant el P!o d'Olot com les piones d'en Bos i 
Bionya, bosc frondós que s'engalano omb una rico cotifo 
de delicodes especies fierbócies, ¡untoment omb heuro, 
moisés i folgueres, que occentuen el seu carácter frescol. 
El Museu de Ciéncies Noturols, integrat en el Museu 
Comorcol, és previst que segueixi lo pouto deis "Centres 
Permanents d'Initiation a rEnvironnement" froncesos, 
de manera que s'hi realitzorien un bon nombre 
d'activitots culturols i pedogógiques, com és oro: 
o) Programes didóctics coordinots amb els centres 
docents. 
b) Curséis periódics sobre temes monogrófics, 
cobrint tot el ventall de disciplines relocionodes 
amb la natura. 
c) Exposició i presentoció de trebolls de recerco 
científica. 
d) Conferencies, projecció d'oudiovisuols, videos o 
films sobre els elements del paisotge de la regió 
volcánica. 
e) Coordinació omb les Escoles de lo Maturo, i altres 
entitats o orgonismes paral.lels, etc. 
D'acord amb lo seqüéncia expositiva del Museu 
Comorcol de lo Garratxo, en el Museu de Ciéncies del 
Pare Nou s'exfíibiró lo descripció científica de lo natura. 
Des de l'obro de F.-X. de Bolos, fins o les dorreres tesis 
doctoráis o trebolls de recerco oplicodo que es vogin 
eloboront. Contindrio, altrament, l'herbori, i totes les 
colleccions de minerols, roques, insectes, cortes tema-
tiques, moquetes,... de tal manera que oferiria un morcot 
interés didóctic. 
3) Escola de la Natura de Can Jordá 
D'acord amb la ressolució adoptado o princlpis 
d'enguany per la Comissió de Govern de lo Diputació 
de Girona, lo finca de con Jordó destinado o cobrir 
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un venlall de funcíons directament vinculades o les 
necessitafs de conservació de les orees de Reserva 
Integral i del moteix Poratge Natural d'lnlerés Nacional 
en el qual es troba enclavada, així com promoure'n Itur 
vocació didáctica. 
Les quatre funcions principáis que haurá d'exercir 
segons l'avanl-proiecte aprovat "^' son: 
1.— El viver d'espécies forestáis autóctones. 
2 . - La cria i recuperació de la fauna protegida. 
3.— La recerca científica aplicado a lo silvicultura 
i a ragronomio. 
4- L'Escola de lo Natura. " • 
Aquesta Escola de la Natura s'hourio de concebre 
com un centre pedogógic en el quol grups reduVts 
d'ensenyants efectúen estodes, cursets i seminoris de 
durado diverso: dioris, de cap de setmono, de setmono 
sencero o de dies alterns durant uno quinzena. Aquests 
cursos infensius tractarien teto aquella gamma de 
temáíiques que poden estudiar-se directament sobre el 
terreny dins del Parotge natural d'lnterés Nacional, bon 
nombre de Íes quols son referides mes endovont. 
A semblanco deis que es realitzen o Torre Lleonort 
o o Fontmortino, en el Pare Noturol del Montseny, 
aquests cursos i seminoris s'orgonitzorien, normolment, 
duront el període no lectiu, i estarien o carree 
d'especiolistes competents. 
De fet, és possible preveure diverses formules 
orgonitzotives, amb mes o menys porticipació de 
11.CE., les Escoles Normols o eís centres d'ensenyoment 
superior: Escola d'Agriculturo, Escoles Técniques i 
Universitots, pero un deis principis básic sol ésser que 
aquesto mena d'octivitots s'autofinoncen — o quosi— 
amb les quotes que hom abono en matriculor-s'hi. 
De formo complementario, l'Escola de lo Naturo de 
Can Jordá podrió ossumir unes funcions de represen-
toció mes prestigioses, com és oro la d'oferir una seu 
per o lo realització periódica de sessions de trébol! 
interdisciplinars o de simpóstums dirigits o oquelles 
persones que teñen o les seves mons lo responsabilitot 
de lo conservació de lo naturo i de la gestió deis espois 
nolurols protegifs, sobretot técnics, encaro que ostentin 
carrees polítics, tont catolons i esponyols com estron-
gers. 
El fet de poder mostrar, tont ais educodors que 
ossistiron ais cursos de l'Escola de la Natura, com oís 
técnics i funcionoris que participaron en les ¡ornades 
de treboll i toules-rodones, les reolitzacions modél.liques 
de la propio finca: viver forestol, unitots de crio i 
recuperació de la fauna pretegida, l'estació ogrícola 
experimento! seguint métodes bio-dinámics, el trocto-
ment donat o Torea de Reservo Integral, ... ha de 
constituir, o ben segur, uno llicó viva, entenedora i 
edificont, cosa que hourio de revertir en l'ofinoment 
deis criteris per a les practiques ogrícoles, forestáis i de 
gestió territoriol, comencant per Tómbit protegit. 
UN POTENCIAL PEDAGÓGIC EXTRAORDINARI 
Si lo característico mes definidoro del Parotge 
Noturol d'lnterés Nacional de lo zona volcánica es lo 
sevo diversitot, s'entén que el seu potencial pedogógic 
sigui duna amplitud estroordinária. Ací ens limitorem o 
(17) MALLARACH, J. M.» (1982) "Análisi d'opdons per tal 
d'oplimilzar la (unció pública de la finca de Can Jordá (terme 
municipal de Santa Pau), Diputoció de Cirono. 
indicar, simplement, alguns deis temes que poden teñir 
un interés mes general. Aítrament, to!s e!s allres articles 
que comformen aquest número monográfic, son, de fet, 
testimonis d'aquesto mateixa reaÜtaí. 
I) La regió volcánica d'Olot bfereix, peí seu estudi, una 
trentena de cons estrombolians, olguns cróters d'ex-
plossió i un parell de doízenes de coiodes de lavo amb 
diverses morfologies. Formidables visions de conjunt 
poden ésser obtingudes des deis mirodors de les serres 
eocéniques que I'emmarquen, mentre que lestructuro 
interno deis cons, i lo litologia de llurs projeccions és 
fácilment occessible en els talussos d'excovació de les 
grederes. La xorxa hidrográfico, rejovenida, retalla les 
emissions de lova, descobrint espectoculars columnates 
basálíiques, així com afloraments on pot observar-se 
el registre deis successius períodes d'octivitot i de repós. 
Finolment, les volls obstruTdes per les coiodes volcá-
niques, reblides posteriorment omb sediments flúvio-
locustres, donen ensenyaments geodinámics preciosos. 
II) Permet admirar i reconéixer uno vegetoció d'una 
riquesa comparoble omb lo sevo esponerositot, 
conseqüéncic de lo conjunció d'uno elevada pluviositat, 
l'existéncia d'inversions térmiques d'irradioció a baixa 
altitud i el substrot volcónic. 
Des de Tespléndida roureda de peñol de la plano, 
les fogedes que recobreixen coiodes (idéntiques o les 
"cheires" d'Alvérnio) o s'enfilen pels vessonts, les 
vernedes i saizedes deis riberols; les rouredes de roure 
martinenc fins els alzinars muntanyencs o omb marfull, 
a les solones, és uno complexa varietot lo que ofereix 
la vegetoció potencial. A mes d'un mosoic de boscos 
que son resultat d'intervencions ontrópiques, entre eis 
quals es troben els caducifolis mixts (amb roure peñol, 
roure de fulla gran, freixe, cirer, ouró,...) o les 
costanyedes, fíns ais boscos Ironsitoris (tremoledes, 
ovellanoses,...) a port deis claps de pi rojolet plantats. 
Boscos ocompanyots, sovint, d'un estrat orbustiu i 
herboci molt dens i diversificat. 
III) De rornitofouno, si s'és pocient i dÜigent, poden 
identificor-se'n mes de cent quoranta especies diferents, 
de les quois uno seixanteno es reprodueixen ocí. Iguol 
com en el cas deis momífers i deis réptiis, destaquen un 
bon nombre d'exemplars de caire centreeuropeu, 
d'acord omb el carácter de la vegetoció de la regió 
volcánico. Pero ei fet mes notable deixant de bando 
lo fauno intersticial ton adaptado al rocom, és, 
probablement, la inusitado varietot de lepidópters, 
íntimoment relacionodo amb lo gran díversitot de la 
floro i deis dimes locáis. 
IV) L'atroctiu de lo fesomio —el disseny— del paisatge 
humonitzot de lo zona volcánico és el resultot deis bons 
oficis i del geni local de lo pogesia que e! va instouror 
i montenir omorosoment duront centúries. Lo delicodo 
distribució del reticle de masos, el euros mosoic de 
conreus, prots i boscos, ton ben emmotllots ais 
condicionoments físics i ecológics, i un notable sentit de 
les proporcions, van ossolir comformar el tendré i 
gemot paisatge rural que hourio d'inspiror el nucli mes 
imporíont de paisotgistes catolons o les darreries del 
segle passot. L'estudi deis frogments que encaro 
romonen inolferots pot fornir valuosos alliconoments de 
geografía rural, agronomía tradicional, utllització de 
tecnologio dolces,... per a les reformes que coldrá 
endegor si es vol montenir un polsotge de quolitat 
perdurable. 
V) Com és sabut, la geografía de les valls olotines és 
uno de les que mes s'ha tronsformot duront el 
Quaternori de tot el Principat. Els trasbolsos geologics 
van teñir un darrer període doctivitat ol s. XV, omb uno 
serie de forts terratrémols, que von assolor la comarco. 
Des d'oleshores, el paisatge ogropecuori medieval 
va romondre, poc alterot, fins ol s. XVIll, quan 
s'esdevingueren decisives tronformocions: lo des-
secoció deis oiguamols de lo piona d'en Bas, la Pinyo 
i Pío de Llacs, la supressió de les rouredes per tal de 
construir voixells, l'exponsió de lo rompudo itineront, de 
la quol tontes codines en son herencia, I'artigatge de 
les fagedes i rouredes del Bosc de Tosco,... i, a resultes 
de l'enriquiment deis propietoris rurals, lo incorporado 
de les goleries omb orcodes o les facones de les coses 
poirals. 
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Visía bioixoda del cingle de Casteiííollil de la Roca després de íes 
eslíavissades de la lardar de 1976. La figura del geókg suspés dona 
lescalo. Fofo; AFFCO. 
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Deío// de/s pr/smes basálUcs. Cingkra de CastelIhlÜI de la Roca. Folo AFFCO -(¡976J 
L'empremta del segle passat és recognoscible en la 
desaparició de les boixedes, a resultes de l'auge deis 
culleroires de Tortellá; j'expansió del conreu de la vinya 
i Iblivera, en feixes ¡ bohigues, avui abandonades; 
l'increment de la fobricació de carbó de llenya ¡ també 
de la ramaderia ovina, amb ilurs efectes domunt deis 
alzinars, que son tallats en cicles curts, i damunt les 
rouredes, que son pasturades i es converteixen, per 
tanf, en boscos buiís; la transformació deis vells molins 
foriners en moirns paperes, adoberies o industries téxtiis 
que empraven l'energia hidráulica, i consegüent 
creixement de colónies d'obrers al seu redós,... 
D'aquesta centuria, els efectes están encoró o io 
memoria: lo desaparició del poisatge tipus "bocoge", 
amb lo supressió de les tires de fruifers que envoltaven 
els camps, els convis de conreus, com és oro lo 
desaparició del fajol o del ségol o \a implantació del 
monocultiu del blatdemoro i plantes farratgeres; lo 
mecanifzoció de les tasques ogrícoles i lo inversemblont 
exponsió urbano-industrial al llarg de la valí del Pluvia, 
amb el seguici d'tmpoctes eco-paisatgístics que han 
comportat, i el nou mode de vida que han propiciat. 
VI) Per acabar, el Museu Comorcol de la Gorrotxo 
—octualment en procés de construcció— ha d'arranjar 
les seves exposicions de forma que ojudi o comprendre 
les transformocions ¡mmenses que s'hon operot al llarg 
de la historia en la visió que Ihome té de la seva vida 
i de llur reloció amb la natura, de tal manera que el 
visitant es pugui trasllador mentalment a l'época 
volguda per o "redescubrir el món" pretérit, a través 
deis ulls de les persones que hi van viure. 
Des de lo concepció de la Terro-Mare de les 
civilitzacions de cacadors nómades, flns o la cosmo-
logía medieval, ¡ des de l'hegemónic humanisme 
renaixentista, passant peí reflux de l'ideolisme romántic, 
fins a les efímeres descripcions cientifistes de l'época 
industrial. 
Així, dones, el medi noturol de la regió volcánica, 
mar i olhoro resultot —si mes no parcialment— de les 
octivitots humanes, podrió adquirir per o l'home d'avui 
una nova intel.ligibilitat. En onalitzor-lo com uno 
herencia on es detecten els reflexos de diferents teories 
—és a dir, visions— del món imperants que s'hon anat 
succeint, i on s'endevinen les diverses ruptures omb el 
possat que expliquen lo direcció octual, hom estaria en 
millors condicions per a situor-se amb uno ob¡ectÍvÍfat 
mes lúcida davont del present. 
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